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зирагать, зəмһəрир, рəхимле, рөхсəт, рогбəт, сəнəгать, шəхес, тавил, 
гаһəд, фəһем, лисан, мəслихəт, намус, ваҗиб, вəгъдə һ.б. 
Сүзлектə рус теле һəм рус теле аша Европа теллəреннəн кергəн 
сүзлəрне дə очратабыз: журнал, лак, лампа, лимон, лира һ.б. 
Шулай итеп, К. Насыйриның «Лəһҗəи татари» сүзлегендə XIX гасыр 
татар əдəби теле чагылыш тапкан. Биредə язма əдəби телгə хас булган 
традицион формалар, чыгтай теле берəмлеклəре, төрек теле элементлары, 
гарəп-фарсы сүзлəре урын алган. Сүзлəрне аңлатканда К. Насыйри 
синонимик принципка өстенлек биргəн. Шул рəвешчə автор татар теленең 
синонимик байлыгын күрсəтергə тырышкан, алар ярдəмендə сүзлəрне кыска, 
оста һəм дөрес итеп аңлата алган.  
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ИДЕЛ БУЕ ТӨРКИСЕ-ИСКЕ ТАТАР ТЕЛЕНДƏ ЯЗМА НОРМА 
МƏСЬƏЛƏСЕНƏ КАРАТА 
 
В статье рассматриваются особенности развития нормы 
старотатарского литературного языка, которая продолжала 
традиции общетюркского письменного языка на основе применения 
арабского алфавита и нашла отражение в различных жанро-
стилевых произведениях, созданных в эпоху Волжской Булгарии, 
Золотой Орды, Казанского ханства и Российского государства 
(середины XIV в. в Поволжском регионе). 
Ключевые слова: тюркский язык, старотатарский язык, 
арабская графика, огузо-турецкие слова и словоформы, разговор-
ный язык, письменный литературный язык, норма и вариативность. 
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This article discusses specifications of Old Tatar language stand-
ards, which continued the traditions of General Turk written language on 
the basic of the Arabic alphabet and which were reflected in various genres 
or styles of artworks created during the times of Volga State of Bulgar, 
Golden Horde, Kingdom of Kazan and Russian State (circa middle of XIVth 
century in Volga region). 
Key words: Turkish language, old tatar language, Arabic graphics, 
oguz-turkish words and word forms, conversational language, norm and 
variability.  
 
Кереш. Дəверлəр буена эзлекле рəвештə дəвам ителə торган 
иске язулы теллəр, традиция булып килə торган əдəби норманың 
төрле ысуллар белəн баетылуы нəтиҗəсендəге вариантлары белəн 
кулланылышта хəрəкəт итə. Əлеге мəсьəлəлəрне тикшерүнең 
теоретик нигезе – əдəби телнең үсеш этапларын күзалларга 
мөмкинлек бирə, практик яктан – шул үсешне яшəтə торган 
вариантларның табигате һəм вазыйфасы тулырак билгелəнелə. Бу 
мəсьəлəлəр соңгы бер-ике ел эчендə дөнья күргəн «Татар əдəбияты 
тарихы» (Казан, 2014) һəм «Татар əдəби теле тарихы»на (Казан, 2015) 
нигезлəнеп анализлана. Төп максат: мең еллар буена дəвам итеп килə 
торган төрки-болгар-иске татар телендə язма норманың, а) традицион 
тотрыклыгы саклануын, ə) төрле региональ төбəк теллəре нигезендə 
барлыкка килə торган норма вариантлары белəн берлектə дəвам 
ителешен, бу юнəлештə гарəп һəм фарсы теленең вазыйфасын 
күзаллау. Əлеге үзенчəлекнең хəзерге əдəби телдə чагылыш 
табу/тапмау мəсьəлəсен тикшерергə кирəклек, хəл итəсе проблема 
булып кала.   
1.Төрки-татар теле – борынгы (иске) язулы теллəрнең берсе. 
Төрки терминының, төрки гаилəдəге кавемнəрнең исем-шəрифе, 
аларның сөйлəмə һəм язма теллəренең атамасы булуы, 
М. Кашгариның «Диване лөгатет-төрек» сүзлегендə тəфсиллəп 
аңлатылуы мəгълүм (466/1072-1074). Бу атамалар хəзерге вакытта да 
шул ук мəгънəлəре белəн кулланыла. «Языки мира: Тюркские языки» 
дигəн энциклопедик басмада, төрки гаилəдə 15 борынгы һəм хəзерге 
вакытта яши торган 39 халыкның, язмачылык тарихы V–VI, VIII–IХ, Х–
ХII йөзлəрдə башланып, ХII–ХIII гасырдан язма истəлегенең язылу 
датасы мəгълүм булган иске язулы (старописьменные) теллəргə ия 
дигəндə, əзербайҗан, төрек, төрекмəн, уйгур, үзбəк теллəре белəн 
рəттəн, татар теле дə истə тотыла [Языки мира, 1997: 358]. Этносның 
барлыкка килүен билгеле бер датага бəйлəп караган кебек [Гумилев, 
1993: 26], əдəби телнең языла башлавын белдерə торган чыганакны 
да конкрет бер датага бəйлəп карарга кирəк булу игътибар үзəгенə 
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куела. Əдəби истəлек язылган төбəкне (дəүлəтне, төп шəһəрен), төгəл 
күрсəтү нигезендə, аның графикасын, язма тел белəн шул региондагы 
диалект-сөйлəмə тел һəм авыз иҗаты үзенчəлегенең үзара мөнəсəбə-
тен билгелəргə, гасырларга бүлеп караганда, истəлеклəр языла торган 
əдəби телнең эзлекле булып килə торган язма традициясе булуын 
күзалларга мөмкин була [Языки мира, 1977: 35-46]. Махсус əдəбиятта 
аңлатылганча, иске язулы теллəр əдəби нормага нигезлəнə, норманың 
традициясе дəвам ителə. Язма норма дигəндə, график билгелəр 
системасы һəм аларның графо-орфографик тəртибе истə тотыла 
[Ахманова, 1969: 533]. Телəсə кайсы төрки телнең, шул исəптəн татар 
теленең, язма əдəби теле һəм аның тарихы тикшерелгəндə əлеге 
фикерлəр гомумнəзари итеп кабул ителə. 
Татар теле иске язулы теллəрнең берсе дигəндə, V-VII 
гасырларда угыз-уйгыр-кыпчак кабилə теллəренə нигезлəнеп килə 
торган язма традициясе дəвам ителүе, ХII-ХIII гасырларда Идел буе 
Болгар дəүлəтендə, гарəп графикасы белəн каберташларга штамп-
текстлар язылу, Төркестан (Яса) əдəби үзəгендə язма əдəбият үсеш 
алу, Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасы иҗат ителү (1233 елның 
12 маенда тəмамлана) истə тотыла. Идел буе төрки-болгар (Болгар 
төркисе) дигəн язма тел гамəлгə куела, борынгы татар əдəби теленең 
барлыкка килү җирлеге дип тəгаенлəргə мөмкин булу аңлашыла 
[Татар əдəби теле тарихы, 2015: 32-36]. ХIII гасырның икенче яртысы – 
ХV йөзнең беренче яртысына кадəр яшəүдə булган, Алтын Урда 
дəүлəтенең язма теле, «...Идел-Болгар дəүлəтендəге төрки-болгар, 
ягъни карахани-уйгыр (харəзем-төрки) нигезгə көньяк-угыз һəм төньяк-
кыпчак (Идел буе-татар) элементлары кушылган əдəби телнең дəвамы 
була [Тенишев, 1987: 135-137]. Берничə мəдəни Үзəк барлыкка килə. 
Һəр ун ел саен, эчтəлегенең нинди булуына карап, дини-дидактик һəм 
дөньяви-мəхəббəт темаларына бүленə торган күлəмле тезмə һəм 
чəчмə əсəрлəр иҗат ителүе, төрле сүзлеклəр төзелүе мəгълүм 
[Нуриева, 2004: 3, Исламов, 2014: 379-392]. Бу дəүлəтлəрдə кулланы-
ла торган əдəби телне галимнəр төрлечə атый, шул төшенчəлəрне 
берлəштереп, Алтын Урда язма телен, Идел буендагы болгар-кыпчак-
татар əдəби теле дип əйтə алабыз. Болгар дигəндə,əдəби телнең 
төрки нигездəге традициясе, кыпчак-татар дигəндə, җирле сөйлəмə 
телнең һəм авыз иҗаты əсəрлəренең тəэсире, татар дигəндə, хəзерге 
телебезгə мөнəсəбəте барлыгын аңлап, бу телне иске татар теле дип 
əйтергə мөмкин булуы аңлашыла [Татар, 2015: 37-41]. ХV гасыр 
урталарында Казан ханлыгы яшəеш ала. Сөйлəмə теле – болгар-
татар халкының өч төрле (урта, көнбатыш, көнчыгыш) этник 
төркеменең сөйлəше чагылыш таба торган диалектлар теле [Зəкиев, 
2008: 240-241]. Əлеге тел əдəбилəштерелеп «Идегəй», «Чура батыр», 
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«Алпамыш», «Түлəк» һ.б. дастаннар язма телгə төшерелə. Алтын 
Урданың таркалуы нəтиҗəсендə барлыкка килсə дə, яшəп китүе, шул 
империянең бер олысы булган Болгар мəдəни-икътисади тормышы-
ның, язма традициянең дəвамын тəшкил итə. Матур əдəбият 
стилендə, тезмə жанрлар үстерелə [Татар əдəбияты, т.2, 2014: 123]. 
Əднаш Хафизның 40 фасылга бүленгəн «Сираҗел-колуб» чəчмə 
əсəре языла (1554). Казан ханлыгында, Алтын Урда чорындагы кебек 
үк, рəсми хатлар-битеклəр, дəүлəт башындагы монархлар тарафын-
нан түбəнрəк дəрəҗəле шəхеслəргə бирелə торган əмер-фəрман-
ярлыклар язышу дəвам итə, ягъни рəсми-канцелярия һəм дипломатия 
стиле үсеш ала, төрле фəннəргə караган хезмəтлəр языла. Казан 
ханлыгында иҗат ителгəн əсəрлəрнең телен авторларның барысы да 
төрки телдə язам дип белдерə («Нуры содур» поэмасында бу фикер 
ун мəртəбə кабатлана), əдəбиятчы галимнəр, бернинди искəрмə 
ясамыйча, татар телендə язылган дип белдерə. Болай дп əйткəндə, 
хəзерге татар теле истə тотылганга күрə, əдəби телне исемлəүнең 
кабул ителгəн тəртибе, ягъни традициясе булуы юкка чыгарыла, əсəр 
авторының фикере инкяр ителə. Шуңа күрə телче галимнəр Болгар 
төркисе, Алтын Урда төркисе белəн рəттəн, Казан төркисе, Идел буе 
төркисе дип исемлəүне дəвам итəлəр [Фасеев, 1966: 812]. Махсус 
əдəбиятта бу дəвер əдəби теле Урал-Идел төркисе, иске татар 
төркисе, иске татар əдəби теле, иске язулы татар теле, Башкортстан 
һəм Казахстандагы иске татар язма теле дип тə атала [Языки мира, 
1997: 126]. Идел буе дигəндə, язма телнең урынчалыгы, иске татар 
теле дигəндə, традицион төркинең, билгеле бер регионда, дəүлəттə 
яшəүче халыкның сөйлəмə һəм авыз иҗаты формалары белəн 
баетылып дəвам ителеше күз уңында тотыла. Əлеге үзенчəлек 
чынбарлыкка туры килгəнгə күрə, ХV гасыр һəм аннан соң гарəп 
графикасында язылган əсəрлəрнең телен, төгəл терминлаштырып, 
иске татар телендə язылган дип əйтергə кирəк була. «Иске татар 
теле» дигəн атама беренче мəртəбə «Нур» газетасында «Əдəби 
телебез нə делдер?» дип бара торган фикер алышуда, гарəп-фарсы 
алынмалары күп кулланылып языла торган əдəбиятның теле дигəн 
мəгънəдə, мөхəррир Гатаулла Баязитов тарафыннан кулланыла 
(1905, №11). Хəзерге вакытта, иске татар теле төшенчəсе, гарəп 
графикасында язылган барлык чорларга караган əдəби тел дигəн 
мəгънəдə дə файдаланыла. Иске язудагы истəлеклəр, филологик 
юнəлештə фəнни тикшерелсə һəм укытылса, алар классик теллəр дип 
атала [Ахманова, 1969: 196]. Иске татар телендə язылган истəлеклəр, 
татар һəм башка төрки теллəрдə тикшерелгəнгə һəм укытылганга 
күрə, бу чор иске татар телен классик иске татар теле дип əйтергə 
мөмкин була. Шул ук вакытта иске татар телен, ХIII-ХV, ХVI-ХVI, ХVIII-
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ХIХ гасырлардагы катлаулы иҗтимагый-сəяси, рухани-мəдəни 
хəллəрне төрле жанр-стильлəрдəге текстларда теркəп калдыра торган 
төп чара буларак, татар милли əдəби теленең барлык тармакларына 
хас булган язма норманың формалашу нигезе дип санарга тиеш 
булабыз [Татар, 1998, т.I: 49]. 
Язма норма дип əйтə башлаганда, иске татар теленең, язма 
традициясе сакланып дəвам ителə торган төрки теллəрнең берсе 
буларак, Йосыф Хаҗ Баласагунлының «Котадгу Белек» (462/1069-
1070) əсəреннəн, ягъни ХI гасырдан башлап – ХХ йөзнең беренче 
чирегенə кадəр (латинга күчкəнче), 922 елда төрки-болгарлар 
тарафыннан рəсми рəвештə ислам дине кабул ителү белəн бергə 
кулланыла башлаган гарəп графикасы белəн язылуын искə төшерергə 
кирəк була. Язма норма графо-орфографик тəртип нигезендə 
аңлатыла. Гарəп теле, фарсы теле, аларның сарыф вə нəхүе, имля-
орфографиясе мəктəп һəм мəдрəсəлəрдə укытыла, ятлатыла, Иляһи 
өрфия белəн уратылып, аңга сеңдерелə. Ипи өстенə Коръəн куярга 
ярый, Аллаһы Тəгалəдəн иңгəн Коръəн өстенə ипи куярга ярамый дип, 
язма телне, китапны хөрмəт итəргə кирəк дигəн əдəп-тəртипкə 
өйрəтелə. Рухани-дини тəгълимат-идеология теле буларак гамəлгə 
куелган язма телнең, əлифбасы белəн бергə, сүз, сүзформа, 
сүзтезмəлəре, дини штамп-шəкеллəре, грамматик төзелешенə караган 
үзенчəлеклəре һ.б. тел берəмлеклəре иркен файдаланыла. Язма 
əдəбиятта югары стиль төшенчəсен барлыкка китерə, халыкның 
сөйлəмə теленə, авыз иҗатына үтеп кереп, сөйлəүченең укымышлы 
булуына ишарə итə. Əлеге мəсьəлəгə мөнəсəбəт белдереп, академик 
М.И. Мəхмүтов болай дип яза: «...Татар халкының милли культурасы, 
əлбəттə, аның үз этник мəдəниятенə нигезлəнеп үсеш ала, əмма аңа 
гарəп-иран цивилизациясе дə көчле йогынты ясый. Бу – мөселман 
дине, дини фəлсəфə, китап һəм мəгърифəт, бай шəрекъ əдəбияты. 
Дин һəм этник культура бергə үрелеп, аларның синкретик берлеге 
көндəлек ритуалларда, гореф-гадəт, телдə ныгып, башка язмыштагы 
халыкларның аңыннан, диненнəн, фикерлəү үзенчəлегеннəн үзгə 
булган, татар халкының үзенə генə хас булган билгеле бер фикерлəү 
тибын, иҗтимагый аңын барлыкка китерде» [Махмутов, 1992: 45]. 
Шулай булуга карамастан, Л. Җəлəй ассызыклаганча, гарəп теле бер 
вакытта да, татар халкының тулаем əдəби теле вазыйфасын үтəү 
дəрəҗəсенə  күтəрелми.  
2. Иске татар телендə традиция буларак дəвам ителə торган 
язма норманың тотрыклануын төрки һəм гарəп теле мөнəсəбəенə 
нигезлəнеп карарга мөмкин булу.  
Гарəп теленең татар халкында, тулаем əдəби тел булып 
кулланылмавы хакында, татар филологларына «Татар əдəби теле 
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тарихы» курсы буенча укый торган лекциясендə, функциональ теллəр 
турында дип, Л. Җəлəй мондый искəрмə ясый: «...Кайбер халыклар 
əдəби тел вазыйфасында икенче халык телен йөрткəннəр, сөйлəштə 
үз теллəре булса да. Кайбер Европа халыкларында борынгы латин 
теле шундый тел була. Татар теле тарихында гарəп теле əдəби тел 
функциясен үтəми, аерым галимнəр китапларын гарəпчə язсалар да. 
Намаз гарəпчə укыла, əмма дини китаплар күбрəк татар телендə дə 
язылган, динне халыкка тизрəк җиткерү өчен...» [Җəлəй, Лекция. 
Кулъязма, 1958]. Хəзерге татар теле белəн гарəп һəм фарсы теленең 
мөнəсəбəте дəреслеклəрдə чагыла. Бу төр алынмаларының унөч 
төркемчə булып кулланылуы, хəзерге татар теленең сөйлəмə теленə 
туры китерелеп үзлəштерелүе, ягъни əйтелеше һəм язуда чагылышы 
мисаллар белəн аңлатыла [Сафиуллина, 1999: 61-62].  
«Татар əдəби теле тарих»ын язу барышында, гарəп һəм фарсы 
теле белəн иске татар теле мөнəсəбəтенең ачылып бетмəгəнлеге, 
ягъни объектив-дөрес итеп аңлатылмаганлыгы мəгълүм булды. Тарих 
– язмыш кушуы шулай булгандыр, ХХ гасырның 10 нчы елларыннан 
башлап, татар исеменə каршы куелып, төрки атамасы «...əллə нинди 
бер хыялый түреклек» дип [Вəлиди, 1912, 2007: 199], «...без татармы-
түгелме мəсьəлəсенə аптырап калулдары сəбəбендəн, əсəрлəрен 
ниндидер томанлы, ике мəгънəле бер исем белəн атыйлар» дип 
[Ибраһимов, 1915, 2007: 20], төрки атамасының асыл мəгънəсе шик 
астына алына. 20 нче елларыннан башлап гарəп теле халыкка 
аңлашылмый торган баткаклык дип ышандырырга тырышыла. 
«Безнең төрек-татар теллəренең əдəби тел булып эшлəнүлəре 
аларның истикъляль (бəйсезлеге) һəм гавамлашуы өчен уңайсыз 
булган əхваль эчендə, гарəп һəм фарсы һөҗүме астында барлыкка 
килде. Татар теленең гарəп һəм фарсы баткаклыгыннан котылып, 
мөстəкыйль бер əдəби тел рəвешендə эшлəнүе фəкать 1905 нче 
елдан соң гына барлыкка килде. Шулай итеп, əле ул һəнүз 17 яшьлек 
кыздыр», – дип белдерелə [Вəлиди, 1922, 2007: 154]. Г. Ибраһимов 
хезмəтлəрендə: «...бездə бер əдəби ел ясалды. Бу-ярым чыгтай, чирек 
госманлы калыбына сугылган, чобар төрки теле иде. ... бу икегə башка 
гарəпчə, фарсыча сүзлəргə зур ирек бирелгəн...», – дип киңəйтелə 
барды (1915, 1922, 1924, 2007: 16-17, 33, 34]. Алга таба бу фикерлəр: 
«...власть пролетариат кулына күчү белəн, татар əдəби телендə дə 
чын мəгънəсе белəн революция ясала, халыкка аңлашылмый һəм 
татар хезмəт массасының хəзерге культура үсеше өчен һичбер 
əһəмияте булмаган гарəп һəм фарсы сүзлəре татар əдəби теленнəн 
сөрелə...», – дип тагын да кискенлəштерелде [Бəдигый, 1930, 2008: 
172; Сəгъди, 1939: 108-112]. «...Бер яктан, əле «төрки тел» дип 
аталган борынгы феодализм чорының корама «китап теле» дəвам 
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итсə, икенче яктан, пантюркистлар Волга буе татарларына да, əдəби 
тел итеп төрек телен көчлəп тагарга маташтылар», – ди [Рамазанов, 
1954: 60, 77, 91] һ.б. күп кенə галимнəрнең хезмəтлəре дə шул 
юнəлештə барды, гомумтөрки белəн гарəп вə фарсы алынмалары һəм 
татар əдəби теле мөнəсəбəте безнең буынга, асылда, халык аңламый 
торган корама-чобар дип кире төсмердə аңлатылды. Мең еллар буена 
иске татар телендəге əдəбиятның төп коралы булган чараның уңай 
ягы булганмы? дигəн сорау туу табигый хəл.  
ХI гасырдан ХIХ йөзнең ахырына кадəр иҗат итүче төрки-татар 
авторларның барысы да диярлек, əсəрлəренең төрки телдə 
язылуына, ягъни гарəп яисə фарсы телендə язылмаганлыгына, 
басым ясап, кат-кат искəртə баралар (Мөхəммəдъярның «Нуры содур» 
поэмасында бу фикер ун мəртəбə кабатлана). Төрки телендə язылган 
əсəрлəре белəн генə халык хəтерендə сакланачагы өмет ителə. 
Шуның белəн бергə, авторның кайсы укучыны күздə тотып, аңа 
əйтергə телəгəн фикеренең нинди булуына карап, төрки телдəге 
берəмлеклəрнең махсус сайланып, гарəп һəм фарсы алынмаларының 
ни дəрəҗəдə файдаланылуы нəтиҗəсендə, төрки тел дигəн 
күренешнең бер генə төрле булмаганлыгы күренə [Татар, 2015]. Əлеге 
аерымлану «Котадгу Белек» һəм «Диван-и хикмəт»лəрдəн башлана. 
Йосыф Хаҗ Баласагунлының төрки дөньяда ислам идеологиясен 
аңлату һəм тарату максаты күздə тотылган беренче мəшһүр əсəрендə 
гарəп һəм фарсы алынмалары мул кулланыла, Орхон язмаларыннан 
килгəн региональ төрки архаик сүз һəм сүзформалар ителə [Благова, 
1977: 99-100]. Əхмəд Ясəвинең (1091–1166) «Диван-и хикмəт» 
лəрендə аять белəн хəдиснең мəгънəсен аңлату өчен, төрки теленең 
муафикъ булуы белдерелə, ягъни алынмаларны куллану билгеле бер 
дəрəҗəдə азая, таралып яшəгəн төркилəрнең күбесе өчен уртак 
булган сөйлəмə сүз һəм сүзформалары əдəбилəштерелгəн 
халыкчан язма əдəби тел белəн языла. Əлеге ике төрдəге 
(стильдəге) төркине файдалану, авторларның максатына ярашкан 
хəлдə, аерым урынчалыкның сөйлəмə формалары белəн төрлечə 
баетыла барып, гасырлар буена дəвам ителə. Нəтиҗəдə, гарəп һəм 
фарсы алынмаларының кулланылу дəрəҗəсенə карап, иске татар 
телен ике төрдə (стильдə) хəрəкəт итүен билгелəргə мөмкин була. 
Нəкъ менə шушы нигездə иске татар теленə хас булган язма нормны 
объектив күзалларга мөмкинлек ачыла. 
Мəгълүм булганча, иске татар телендə гарəп һəм фарсы алынмалары үз 
чыганак теле кагыйдəсе буенча языла. Бу турыда Җ. Вəлиди мондый 
мəгълүмат бирə: «Безнең хəзер истигъмаль кыла торган хəрефлəребез гарəп 
хəрефлəре булып, моның асылы – дөньядагы язуларның күбесенең асылы  
булган финика хəрефлəредер. Бу хəрефлəрнең гарəптə истигъмаль кылына 
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торганы 29 булып, алар түбəндəгелəр», – дип санап чыга һəм дəвам итə: «Бу 
алфавиттагы хəрефлəрнең бер өлешендə күрсəтелгəн авазлары татар 
телендə булмаса да һəм алар арасында татар авазларына кирəкле кайбер 
хəрефлəр табылмаса да, ул алфавит безнең татарчага шул көенчə, ягъни 
һичбер үзгəртелмичə кабул ителгəн; чөнки ул вакытта татар теленең 
табигатен тикшереп, шуңа муафикъ кагыйдəлəр төзү эшлəре бөтенлəй булмау 
өстенə, бу алфавит безгə дин белəн берлектə килеп кергəн. Динне ислях кылу 
хакында сүз булмаган кебек, шул диннең  бер кисəге, коралы дип танылган 
хəрефлəрне төзəтү хакында да уйлаучы, əлбəттə, булмаган...» (Вəлиди, 1919, 
2007: 55). Əлеге фикер Ф.С. Фасеев хезмəтендə дə искəртелə: 
«...Письменность тюрки основана на арабской графической базе с его 
слоговым-консонантным принципом и потому с самого начала не было 
ориентирована на точное следованию звучанию, арабские, персидские, 
чагатайские, османские заимствования сохраняли, как правило, орфографию 
своих исходных письменных языков» (Фасеев, 1982: 49). Аңлашылганча, гарəп 
вə фарсы алынмаларын үз чыганак телендəгечə язу талəп ителə. Əлеге 
үзенчəлек иске татар əдəби теленең нормасын билгелəү өчен дə җирлек була. 
Мəгълүм булганча, ХIII-ХIV йөзлəрдə «Кыйссаи-Йосыф», Рабгузиның 
«Кыйссасел əнбия», ХV-ХVI г. Казан ханлыгында Өмми Камал, Максудиның 
«Могҗизнамə», Мөхəммəдъяр поэмалары, ХVI г. ахыры–ХVII йөздə Суфи 
Аллаһиярның «Сөбател гаҗизин», ХVII йөз ахыры–ХVIII йөздə Батыршаның 
«Гарызнамəсе», Т. Ялчыголның «Рисалəи Газизə...», Г. Утыз Имəнинең 
башлангыч, ХIХ йөзнең беренче яртысына кадəр тулы иҗаты, шул ук 
вакытларда Ə. Каргалый, Һ. Салихов, Ш. Зəкинең тезмə əсəрлəре гарəп-
фарсы алынмалары  белəн туендырылган аристократ төркидə иҗат ителə. Бу 
əсəрлəрнең тел тукымасының яртысыннан күбесен, катгый рəвештə үз 
чыганак теле кагыйдəсен саклап языла торган гарəп вə фарсы алынмалары 
тəшкил итə. Димəк, текстның яртысыннан күбесе ныклы нормага нигезлəнə 
була. Төрки-татар сүзлəренең язылышында да унификациялəнү, кыскалык 
саклануга карамастан, сүзнең башында, уртасында һəм ахырында сузык 
авазларны билгелəүдə, тартык авазларны файдалануда билгеле бер тəртип 
урнаша. «Татар əдəби теле тарихы»ның графикага багышланган I томында 
əлеге мəсьəлə җентеклəп тикшерелде. Җанлы-сөйлəмə сүз һəм сүзформалар 
əдəбилəштерелеп (сайлап алына, мəгънəсе катлауландырыла, кабатлану 
ешлыгы төрлечə була һ.б.) языла торган Җырау – шагыйрьлəрнең тезмə 
əсəрлəре, Мəүлə Колый иҗаты, «Иляһи бəетлəр», Баһави һəм Г. Кандалый 
иҗатында, ХIХ г. икенче яртысында да кабул ителгəн язма норма дəвам 
ителə. Əлеге ике төрле традицион-нигез сакланганы хəлдə (Г. Тукайның 
башлангыч чоры иҗаты), һəр чордагы əдəби телнең кулланылышында, үзенə 
хас булган яңалыгы барлыкка килə. ХIХ гасырның ахырларында əдəби телнең 
угызлашкан төре активлаша. Һəр дəвернең иҗтимагый-сəяси шартларына, 
əсəр языла торган төбəктə яшəүчелəрнең җанлы сөйлəмə теле һəм халык 
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авыз иҗаты үзенчəлеклəре белəн бəйлəнешенə, шул чорда яшəүче 
авторларның белеме-мəктəбе, нинди тема күтəрүлəре, əдəби телнең кайсы 
жанр-стилендə, кайсы укучыны күздə тотып иҗат итүлəренə, гомумəн, 
максатлары нинди булуга карап һ.б. мəсьəлəлəргə бəйлəнеш-мөнəсəбəттə, 
əдəби телдə барлыкка килгəн яңалыклар, язма норманың дəвам ителешенə 
дə, вариантларның табигатенə һəм вазыйфасына да, хəтта төрки тел дигəн 
төшенчəнең нинди мəгънə белəн кулланылышына да тəэсир итəлəр. Əлеге 
катлаулы мəсьəлəлəр əдəби тел тарихын язганда, эзлекле анализлау 
нəтиҗəсендə ачыла бардылар.  
Йомгак. «Татар əдəби теленең тарихы» хезмəтен язу барышында, əдəби 
телне эзлеклелектə, ныклы системада тикшерүгə таянып, бүгенге көнгə кадəр 
дəвам итеп килə торган, иске татар теле корама-чобар булган, «...единого 
письменно-литературного языка начиная с ХIII до первой четверти ХХ вв. не 
было...» (История татарского, 2003: 4) дигəн фикерлəрнең объектив 
дөреслеккə туры килмəве, бу мəсьəлəлəрне иске татар һəм гарəп вə фарсы 
теллəренең мөнəсəбəте нигезендə аңлатырга мөмкин булуы күренде.   
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